





























































































































































































































































































































































































































































































































































20）　Roland Barthes : 《 De l’œuvre au texte 》 , 1971, in Le bruissement de la 
langue, Essais critiques IV, Édition du Seuil, 1984, p.73.
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